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601III» (IFICI1L Di mi 
' .nmei. d « d e que » pOfcWtol rfcUll 
l n i <-ll.->, > <)r.'.lo cuatro diHkfttfilU 
S Ü í o i J r » » ' ,^otb,0, de Ja «feHÍ i"ovitt-
% f l r j e ¡ l ^ n " n i r C d c . 83 ; . ; 
. . . • » ! 
Las hyrst 6r¿tnt* y ananciof que ^ 
mandrn.|)iiMícar en loi Poletinn oficíale* 
Je ban de remilir al O f c polilico rriprc-
t í v o , por cayo conduelo je pasarán i luí 
editores de los mencionados periódicos. Se 
escepiúa r5ta disposición á los Sres. Ca-
pilam-s ¿eiliíríjlei, (OnJcnes de G de Abril 
X $ oc Agosto de i S l q . J 
Solo t\ Gefa pnlííico circulará í los alcaldes fayonlainientoi de las provínc ias las leyes «decretos y resolociones gene-
rslfi quf pnianen de las Corles, cualquiera que pea el. ramo & que perlenetcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
• iyoiil*ro«>nlos loilss las órdenes , instruccíoucs, n-Rlameneos y providencias pencrahrs d»:l Gobierno en cualquiera ramo, 
y «Ir «licho pefe rn lo locante á sus alribucioncs.ss^r/, ? 5 6 fie ¡a Uj de 3 de Febrero de i8a3. 
-.1 T r / Í 
ICO GOBIERKO POLITICO, 
Sección c3c Gob¡erno.=Núm. 26. 
• 
í / ////Tío. Sr. Subsecretario del Ministerio de ¡a Go-
Icrnaciw de la península me comunica la ¡ leal órden ¿Z-
¿uu/iíe, 
i»Ufando de la prcrogaliva que me corresponde 
por el ar l ículo f¥j de la C o n s l i t u r í o n y c o n f o r m á n -
díimc con el parecer de mi Conscio de Ministros, ven-
fio en decretar lo Mguicnle.z;: 1.0 Qucdáf i indultados 
fe toda pena los complicados en las ú l l i m a s r c b c ü o -
np* de las provincias de LoRroíío y de Huesca; escep-
tuáiuloíe ú n i c a m c n i c los l i e í c s y oficiales del e j é r c i t o , 
ta funcionarios públ icos y los promovedores p r i n c i -
Nes de dichas r e b c Í Í D n c 5 , = Q.0 Se s o b r e s e e r á winth 
mUmm* en las causas fortnndas á consecuencia de 
lr,us ^el iuncs , respecto de los indultados en el ar-
tlCU'0 a,,l«-,r¡or. Si estuviesen presos serán pnestOJ 
• 8 ,ueR0 libertad, podiendo, los que no cstu^ 
j,ercn, resiimirsc á su hogares. Las causas, sin e m -
*rlo% roni inuarán s u s t a n c i á n d o s e , respecto á lo» 
nrirTUad0S AQ CMC ^ M . ^ ^ ^ n í o cuenta al Gobier-
^ y ^ / W . l l i í f ! ? ! P^ra los e fec lo íá que bnya l u -
Dado en palano á y t í ^ t y s in, de diciembre 
^ ¿ • W * - 3 i r n ^ K . , á r u b r i -
]t ^ la K c , l mano.=.Kl Ministro de la Guerra, 
ti 
'^•tad 
^.Cpnsejo de Minislros.=:namon M a r í a 
' ' ! r f ^ * ? á V. S, ¿ i c q de Si M . , comu-
a 9?F ^l Sr. Ministro de la G o b e r n a c i ó n de la 
P e n í n s u l a , para IU inteligencia y efectos correspon-
dientcs." 
Lo que se inserta en el hohtin oficial para su puhü-
tiilad y e fectos consiguientes. León 3i de enero de 
1845.=/?, 7. G . P . / . , Juan Rodríguez Radillo¿=z 
Federico Rodrigúete Secretario* 
Sección de Gobierno—Núm. a7, 
JE/ ///mo, Sr, Subsecretario del Ministerio de la Go~ 
lernacion de la Península con fecha 15 del actual me 
dice lo siguiente» 
» \ este Ministerio se ha trasladado por c! de la 
Guerra en 20 de diciembre ü l t i m o la siguiente K c a i 
¿ r d e n , comunicada con la propia fecha al C a p í l a a 
general de A n d a l u c í a , 
He dado cuenta á la Reina de cuanto V , E . ex-
puso en .7 .de setiembre liitimo con motivo de haber 
dispuesto el Comandante general de Cádiz se n« lmi -
liesen en la caja de aquella provincia varios prófugos 
presentados por quintos del reemplazo del ano actual 
d e s p u é s de entregados ya á las c o m p a ñ í a s de depós i to 
de ¡os cuerpos á que se les hahia destinado, y á c o -
,yos aprebensores habia aplicado el beneficio del a r -
l í r u l o 1 10 de la ley de reemplazos; solicitando V , E * 
cop esta ocas ión que icrminanlementc se declare si 
los quintos cxiraidos.de la» cajas ban de considerarse 
dcCinitivamcnie destinados á los cuerpos desde el d¡a 
ün que infircien cu las c o m p a ñ í a s de d e p ó s i t o , ó si 
/esta cons iderac ión no les corresponde basta el en que 
Jo hagan en las filas de los mismos cuerpos, como 
i ^ I m e u l e cuando cesaq los dirbos quintos en el d(s-
recho de libertarse de su suerte por la presentac ión 
de prófugos . S, M . se ha enterado con dctcnnuicnlo; 
y iv¿íct(d0 prr/rnir rl .v tirulo prrrtf.vlr de U re 
r¡.l.i l« v ccn Ifl l^'^'l t'r.i. n circular de i . , ; ch-«üt ¡« 
i , r r el»- i.k i • i , ' r | n ' vfr$*> y ruyo " p ^ » 1 1 1 <: 
lígencia iiJo y rj fijar por Icrniino ;i la Inrullnd 
^^.r loi moios llenen Iificrínfsu de su íiierli? | or 
b prcscoiarínn de p io ln-ns aqnd arlo en qiicdejan-
i1<. de ?rr inlrs IÍM>7OS r rmivitrl.Tn rn 5old; de 
ni , ruerpO d. l E j é r r h b , lo rual 5C rraliza CD <:l O l O -
rompan^i de drpóMlo d romii ínnadoj de In> ann.i^ 
á que te Ic5 haya á c t l i n a d o , consígnánilo>e así «Úi 
/.l/aooiMA^v d ^ M l i i CUNO . f iante e^ consideran icr 
j pl;r/...> (l.ffiv.^ do iliihof, rmrj-. v, en ril)0 
rorrci fo pafar. rn'flln^ n-visi.-i de dmtmaríoi • n jur-
fam m Qn*. M-nu t.Ti aljjtííí drl .m. y reclainadoi y 
perit¿ftáói los qi?¿ defrrinren J.' Álíelias n.nij.nííi'aí; 
¡ronrormíndoíc vS. I\7. ron ej parefér del iribiini.Ua-
premode G u c ^ y IVlarinn, hn l í v i d o ded-.rar 
que debiendo entenderse como queda fsplir.ada la 
preriiada Real órdrn de i .0 dr dicii iubrc, desde el 
momcnUí eti qiic un quinlo pasa á la roinpsnia de 
dfp()>iio del ' ii< 11 <i :i que 5C fe d t s í l n e j 6 í c i cnirc-
jiado al eortií»i^n;do'tii*l arma qüe le ItAya» iac^do^ 
4C coiuldreá wr % rn ciprio es un fi.M .tlo de dicha 
arma 6 cuerpo, romo dcfiniii^nmente ú rl ó ella des-
tinado, quedando por lo n n í i n n dirlio quinlo dW(le 
entonce ain drrtrlio á l ¡ b e r l i r i e de hu suerte por 
la pr^íCDlacíon de un prófugo , á no ser que en la 
orma rffii iWfltífíct r in«qui'vora ¡uM.fique la demo-
ra que pueda haber en la calificación ó declaración de 
acrlo." ' r.V ' . • r . y . - ^ *y 
Jo qufi ifi irrrrla eú el Iñlrtin pftcüd para su pi/» 
Ih'c'ulad y eumpJimiftnfo. í.ri>n 3 i ite fnrro i!r. i S J f i . 
zzzE, I. G. V. / . : Juan Jióiiriguct liadtlJo.T^Fcde^uo 
J{o(JrÍ£Uez} Secretario, 
Sección de Gonlábilidad^Niim. 2 8 . 
í i / ////wa. Sr. Sulsfcrrtarh drl l\íinh(vrin <h !a 
Cobernacian de la Peninsiílu con Jctlta a i tJri actuai 
tur. traslada la Real órdtm que ii^nr. 
i I * Kl Sr. Mini i tro de la C.uerra traslada en í í 
udel arlual al de la (robernacion de la Pcnín.MjIa lo 
que con la misma fecha dice al Intendente general 
miliiar y á continuari í .n copio.rrdJc dado cuenta á 
la U n n a ( O . D . G . ) de las dos enmuuicaciones que 
^ . L . dirije á e í t e Mini.Merio en 17 y ao del mes 
desi iicmbrc ultimo referente la primera á que la 
i>>I'uiacinn provincial de Jacn se queja'de lo dis-
¡ u. MO eo la Heal órdrn de a6 de marzo del año 
próximo.paaado qnc trata del modo de liqnidar los 
Miministros que hacen lo» pueblos á las tropas, re-
clamando en romcruenria que un individuo de su 
seno i l i l U i la maierial operación de liquidar los su-
i n i n i 5 t r í » 5 : y la í fgunda acerra de las dudas ocurri -
das en las oficinas militara d. Araron sobre el r u i n -
plimiento de diiba r%eal orden. S. INI. ie J.a entera-i. 
do y mnfonnándnse con lo espucsto por la Junta 
t o o s u l Ú T a de fierra,* quien k$l\íú6 conveniente 
oir f te ha lervjdo resoUrr. i.( Ouc siendo c^ara^ 
t^pi.fíi.. j i ' r i m i . a M r la ^c^la primera de la l\ral 
Q U U H i c ab á9 marzo lür i ino , no hay términos há«> 
lies parn c r r . r r J r r i la D í p n l a r l o n provine 
nen la i n l e r \ e n r i o n que so l ic i t a . Y j ()<Jf> * ^ 
h 
j , n •> ••• - • - . j 
de aclarar las dudas que lian ocurrido en |a J ' 
dencia 
re 
e í inilit:.r de Aragón sobre la ¡ntcliqcncia 
j;|a segunda de la misma Real drden, la$ ])¡ C 
rinnes nr(»>¡nr¡. li r 11 el preciso lérinino dr « *" 
- 1 • • - 1 , ,,c un 
organizaran y r e m i t i r á n la cuenta de 8uininis|ros * 
los Comiaarioi <le coerra y estos, qoinre dias / 
pnt-.N la tendrán liquidada y d i i ig irán á loi Io|eínJe * 
tes de untas , en unión con las Dipiflacioiiiei pro' 
v íncia les las correspondientes notas de las raiii¡,|J(|^ 
qoe ..i .uezran eqr i . \ n r de cada pnnl.lo en v ir .^ 
t]c la It^uídajcioja,; y finalmente los misinosOun^ 
ríos pasarán el espedienie con sus coinprobamc, • 
las ofninas militares de los rcspeclirnj dislriins en 
léndiéndose que I05 ]dn705 prinriplarán á ró^r'cr'fr^j 
corridos que sean los quince dias ronréilWos i \ 
pueblo! por la regla primera para presentar sus re. 
ribos á las Diputaciuncs provinciales.yj 
Lo que se insería en este periódico oficial para fjuc 
tenga el mas exacto cumplimiento por quien corre\pnn^ 
da lo dispuesto f.ur S. V. Leún&i tUchcrn de iB.^S.^ 
7i. . / . iw% l}. I, s Juan í lodrisut i Radii lo^Fideri^ 
Rodrigúete Secretario', • 
Sección de Fomento—iSum. ag. 
Por los boletines oficiales m í meros 91, y surcjí-
Los .fe h a b r á enterado la provincia de las bases y 
reglamentos de la Sociedad de fomento industrial y 
mercantil. 
Para recomendar sa ins t i tuc ión nada resta espo-
ner á esle Gobierno p o l í t i c o , pues las filantrópicas 
miras ydproteccion que la dispenset S. M . son bastan-
te para conocer cua lqu ie ra lo interesante, lítil y pro-
-•echosH dé esta asociación que promete grandes mc-
joras-maler iá les al pais aiiriendo ancho campo á rfn-
presas, acrecentando fortunas y cuidando del porte** 
nir dr í n n i l i a s . 
Sin embarco, desgraciadamente he TÍSIO con el 
-mayor sentimiento que no ha hecho eco en la proria-
cia y se ha mirado con tibiexa y abandono tan im»-
rr.tante proyfctn, m o v i é n d o m e este motivo a csciiar 
á sus habitantes, por el interés que merecen, á fin Je 
que imitando á las personas Reales, altos funcionarios 
y d e m á s s ímelos diilinguidos amantes de su pais, con-
tribuyan á cooperar á la realización de tan grande 
pensamiento no dudando lo verificarán animadus de 
¡guales dtieos. León a9 de enero de i8:J5.=rE. I. , 
B J I-, Juan Rodrigues l \ a d ¡ l l o . = F e d c r ¡ c o Rodriguer, 
Secretario. 
Zeon. . 5 t 
Astorgh, . 
Ponferrada, , 
Villa franca, . 
Sahagun, , 
L a Ha neta. 
Punfui de su ser ir ion. 
. i I). Felipe Alonso DnquC 
. . I). Kvarislo Rlanco y O l ¡ ^ ' 
. . D. José Fernandez Carús. 
. . D . Manuel Ouebedo. 
, I). Santiago Wuu-
1). José M i ría RubllK 
Valencia de D, Juan, Vi 3 M M i ñ a m b r e . Monso, 
HiaTio J). Pedro D i " l^lb'u'na. 
J a Meetíia. , . , 1). bonih/go Gabela R í ^ j 
Munus de Paredes. , D. lVdro Alvarcz neBa,ad0-
A,, recibirlo en t^lr. GolUrno po~ 
|j¿ r( ;j, ,in ' MH . ílrl arla de ln Junlq r.r r-
. \ ' c. 5C íirvc «Iinjirine con 5u ulmo del u 
- t; rr.'.-rn (v^r.T m i fnr;i7nn qi,,» t | r t í i -
uiiA «o frr ín lile rní<prc^yincía, ;» l^s 
• « 
guotai 
IIJ «!c le i.o < n -
.1 
vr<( 
.^fo fj efusión ilc mi aln^, [iui.5 nuDVo ha sido 
¡m pícanos. HKIS quml • \ S mucjioj a u ^ M a -
jfrtS 19 áe enero de 1 S ; .V • Kl ciojprjcl, Josc A U 
» AÍ; 7»^ //Í! <Jhpuc*(p inserían m el perióriicó o fulo! 
^ > ^ ^ i ^ ^ ^ Í ^ H ^ T v V ^ ^ ^ 
lección cir fiohierno.—Núm. 3r. 
E/ .SV. 6<r/> rdftWft la CÓñtna con fecha 2{ á t l 
cctuol mt flic'h *'r"irTi(e. ZA 31 ^ 
» l U ( v . á \ . S 5C H r v n i1r»r 5115 rrf!ri ir5 :\ f.u /fe 
q«e je pforeda A la UUlfl y « M p l n m dr los l r i :> MÍ 
DP| han ile^rlia^n dr1 l'rí sidio do tUji j>!..7..i M , a[j 
drl i f l u i l . y en r l ro:o dé quo i v u ^ theto M-..n r c -
milidoi a mi dil) b^ fi ion con las seguridades debídSy.11 
y Vcirlildo MÍ fnílo rn ronsnlla J 5, ^ andifiirii 
del ten iior¡(»4 >c lia $e.r>id(i por 511 Ucal aulo de 5 
de nOTieinUre del aílo próximo paí|^dOj condenar á 
aquel en felnte daeado|| y en raso de insolvencia 9 r.11 
dos mesei di « ír. .1, y por oirá providencia de la m í i -
mn Mipcrioridad de 9 d« I mismo mes se m.ind(S que 
aquella detei nvinacloo se nolificasc en persona dd so-
brcdttho. KiCnqne fii(; huscadn para ¡ntiroarse d i i ln 
jirovidcnria al Quibeiii no jüc hallado, y á prc 
t|'iié se Mt i ptir di Á MI hitipéV Jojef.i F e r r i n , c 
n\ ic habla ausentado i irábajar ¡i'»r su 0)1 fio de can-
tero ;i las nuint ifTas de esa p r á / i n t i i ; y enlrc oirás 
iiirdi.r.< q^ ie Ur an. td . ido pnra hnrer presentar aai |¡ 
al Quibeo fué un.» de el la i el d i r l j í n n e á V . S. r o -
rt».. lo cjcriiloj rbgatidblc se nlrra d l c í i r las prnviden-
Clllé que r r . n mai oporton.v; i LIN aiilou'dades locales 
,le provec í - i L ien dirccMmrnlc ¿ bícri fíor el IJO-
Idin írTirínl de la misni.T , pira qnf íí fiir^e hallado di-
(1,., QuiBhi , cuyos í t í fálcs anoií> ñ cónlVriuadon, la 
Hsígan r o n d u r i r por trán iloi de ¡iistlcía á mi d i í p o -
fir.ion para el hbjctO indíradn, promel ir«dome como 
me prometo, c|uc V . S. Imdri la di^aacion de par-
l o ijfdHñc las í t i t d t i i i (]ur liub¡e«fii tenido á bien acor-
dar á fin de consigoarliif en el pror^limirnio para los 
c í c e l u i que liaya lugar en el niiiino/' 
Senalfs, 
E d a d 3 5 anost estatura 5 p íes , pelo castaño 05-
niro , B í r b i rojaf cara recular, color trigueño. V i s t e 
pantalón y chaqüeia paño pardo, chaleco azul, zapa-
tos dé cuero \ sombrero de ropa . i l l a . 
ÍMy^ü¿ áü in fr ia rn el hoUtin ojuial para que les 
'énipUatlds de protección y seguridad pública f justicias 
tic ¡it' proviñeia procuren su captura. León Z i de ene-
r o d é I S ' S J . ~ E . I. G . I'. / . : Juan Rodngucz Radi* 
llo.z^l'tderico Róunguet , Secretario, 
c 1 0 » 
Srnns de los desertores. 
i o t é M á r f a tiofk Rey J M i r a n d a , edad 3o p n ú , 
peloy^ejai rub o , rijíi azules, B a ñ z n c o l a r , barlia 
cfrrada. color b^Aom, cara l a i p a , C k'j : u t a .r> pies-a 
palpadas*; hovoííj de vífnclas^ 
.IOM' Ln ,H7, ( a ) V e t ó l o , edad ^ G ' a n o s , pelo y 
cejas nc^ro, ojos azule?, nariz recular, barba poca, 
color tri tm río, cara larua, estatura S po s podada? . 
Toínái Uprt Gil J Goniáiéz^cffad i \ : l^o^, pe-
l^y cí-jas r as l^í ío , <• os pardos, nariz. al¡jO n l m l l ' i d a , 
Wba piiigunay cob)r rosado, estatura 5 pies /, l:'m as. 
que se inserta rn rl liolctin vfuial para que 
1« o/ruAyc* cnnstitunonales y emplcadoi de ¡.ruteídon 
T HQUriftad púlliai ¡ n ú tiren su i df tura. I.run 3 i f/tí 
**<*QJU «H./r, -/•:. /. i , . V, / . : Junn C d n ^ c i H a -
tyt^Fedtrho ISói/ri£i/e¿j Secretario. 
Ni] tnn. 
El Sr^landr. pr inga in.iancul M P ' f ^ 
Cctóá»^ neyé^tn ta peineta ¡le Pouicrcdra, co 
¡f<ÍM iT» dd adunl me! duc U> *i¿un nte. 
• i o y . : ; , d ó lh Wi instruiilu caiisá crinyoal 
f. ' Ran rih () . .v . „ . vecino de la parroejuja d.-
^«"^lOdt o ' • ' . » : . pnl robo re un ppco maíz en 
1 ^ i n o títuiíbi idci dd F í J a l - o , L. .iue" susianci-da 
* i * * f f 
Kúm. 33. 
\ . A á • * * » m . 1 . i • • «1 # « •ftsl**«alt 1 •% . 1 1 . a t í K * * 
TT/ .9r. J///!z r7¿f primera instancia dó Ffechilla con 
fecim 50 //,•/ actual me dice h que sigue, 
\* . \ cónsecucnc ia de habci e fugado d«?5dc V i -
l la toqui tc el prese» M a n u e l M e l e r o G u e r r a c o n d u -
r icndolc á la c á r c e l J e este Juzgado de la del de 
Saldan'a adonde lialiiá evacuar un recono— 
cimb uto en rueda de presps á rtiegps d e l J u e z de 
i".a i n^ t án r í a «le aijiiel p n r i í c t ó . he dado pr incipio 
á la iu rmac ion de ca i i ía hu aver icuar ion , de su pa-
radero y entre 'otras co.MS be acordado oficiac á 
V i 8! romo lo ejecuto', .V fiV d ntl ! S^e sirva a rordar 
U l previdencias que crea con>erMe4nt4r.t para conse-
gUlV l i raptora I fiil 3'd hu'cV irfeíi . 0 G u e i / J 
de \:< fbC / l \ a i :\ r ó i í n u a r i o : . , r ^», . irv¡é/i -
do?e V . 5. r í o i t m - . r i ñ c el ^¿¿tbo de este oficio para 
i i u i r l c al espediente. 
* * ' ' ' Stni^dc^fitgado, 1 r i . . ; 
V J a d > a.ííos, . Marurfl 5 pies y 3 pufgadas, pt-
lo castaoo, barl/:;,T:((ll , u r . a nda, ch.iqucta y 
r ^ í / o n de « A: > 1 .ilo abif.J tos coi» J^'tui.es de arero, 
claslílfo r i ÍÍ.^J.. , u » - o u . ^ ^ z u l c s , U ; . ; M pauiicU) 
á ^ r r ó por ÍA c j i b r f a ^ t; ^ . . 
/x) yíre ac inserta en el bdUétln ofut^il para que 
/ p s empleados de groteceion y seguridad púlllcn procu-
n n la ca/'tuni c/r? a t ó criminal, León aíi de enero 
de i8.i5.=:7!:. 7. G . V. I: Juan Hodrisaez liadilh.— 
¡ ederico Hodriguezy Secretario. 
Num. 34. 
INTEiNDENCIA. 
l a Direcchn general de aduanas, en circular de 
dt l a i t u a l we dice lo que sigue, 
n El Kxcmo. Sr. Ministro de ITacicnda ha comu-
DÍraHo á c*ia Dirección con fecha 10 del actual la 
Kcal í^rden s ígu icn lc : 
J.a Ilciua ( Q . D . G . ) se ha cnicrado de ana es-
fiosicion del Iribunal de comercio de Bilbao hacien-
iln présenle la necesidad de reclificar la instrucción 
de aduanal ron respecto al registro que deben for-
mar lo» Cónsules de S. M . en el estrangero, y e n -
tregar cerrado á los Capitanes de buques, para que 
no fcc castigue en estos la omis ión ó descuido de los 
cargadores; y haciéndose cargo de que sujetos como 
"están dichos Capitanes á mullas de alguna conside-
rarion cuando presentan efectos de mas ó de menos 
en los puertos á que van destinados, es muy justo 
que se les conceda el derecho de enterarse de las no-
las que pasan los cargadores á los Cónsules para for-
mar rl registro, ha tenido á bien mandar S. M . que 
se observe la dispo.Mí ion siguiente^ como adición al 
a r l í c u l o 7.0 de la iusiruccion de aduanas %iccntc; 
"En el consulado se mani fes tarán al Capitán o patrón 
las notas de los cargadores para que pueda c o n í r o n -
larlas con MIS ronocimienlos. I)e Kcal orden lo digo 
i V . S. para su inteligencia y efectos consiguientes, 
Y la Direcc ión la traslada á V . S. para los mismos 
fines, y que transmit iéndola á la Junta de comercio 
de esa provincia para su debido conocimienlo, dis-
ponga igualmente su publ icac ión en los periódicos de 
la misma, para que llegue á noticia del comercio, 
dando V . S. aviso de haberlo así verificado.^ 
Lo que se infería en el iohiin oficial para su pu— 
l l icidaé ¥ curpplímierito, León 26 de enero de i 8 4 5 « = 
Juan Jiodrigucz Itadillo* 
Núm. 35. 
La Dirección general de aduanas^ en circular de 16 
del actual me dice Jo que sigue, 
»Kl Kxcmo. Sr. Ministro de Hacienda ha comu-
nicado i o l a Direcc ión con fecha J 1 del actual la 
l\eal orden siguiente: 
Habiendo puesto en conocimiento de la Reina 
( O , D . G . ) la comunicac ión en que esa Direcc ión 
general manifiesta haberla consultado el Intendente 
de li.-irrflooa acerca de si di-be cobrarse el real por 
tonelada que ha de pagar cualquier buque que salga 
de los puertos de Kspaiia con arreglo á la Ucal c é -
dula de 1 4 de enero de iG^o, 6 según la práctica 
eslablecida; enterada S. M . de lo espucsto pur V . S., 
oído lambien el parecer de la Contadur ía general 
dfl Kcino, y bac¡¿ndosé car^o de que no debe con -
tinuar la desigualdad que ha introducido la práctica 
en los diferentes puertos drl lleino, respecto á la 
»0n 
parte de caV^a qnc sirve de base para ia 
ha tenido á bien inandar que siga exiftié 1 ^ 
presado derecho de toneladas con arreqlo i ] ^ M' 
cédula de 27 de febrero de 1807, que ej 1 
responde observar en todos los puertos flc| 
cuanto á derechos generales de navegación *t,n0t,t 
ar t í cu lo n . 0 de la ley de aduanal; adviriielne|l,n tl 
deben pagar todos los buques que salgan con 0 ^ 
mucha carga de primera i n t e n c i ó n , pero no ^  4 
derando como carga para este fin los efectos 
ciban dichos buques mientras no pasen dc^-^* 
quintales en su totalidad, ni tampoco las pro/^'5 
necesarias á la tr ipulac ión . De Real drdcii I 
á V . S. para su inteligencia y efectos conslcn^ ^ 
Y la Direcc ión lo traslada á V . S. para iuV3 
hiiento, y que hac iéndo lo publicar en I01 n-i3Il. 
de esa provincia para conocimiento del comercio 
sirva dar aviso de su recibo/' * ^ 
Lo que ¿e inserta en el iolelin oficial para su noto, 
riedad según se previene. Lcun a 6 r/d enero de x^l^L 
Juan Rodrigues, liadillo. 
AlSUiVCIOS. 
E l Lic. D . Rodrigo Alonso Florete, Juez de i.a i*lm 
tanda en sistorga y su partido &c. 
Cito, llamo y emplazo á Bernardo Seco, TWU 
DO de Turicnio que al t é r m i n o de nueve días fPfn. 
parezca en este Juzgado á contestar los cargos qnc 
se le hagan en la causa por hurto de uní ÍJOC I^ 
de centeno i su convecino Blas Carrera, íiucifcoiri! 
y a d m i n i s t r a r é justicia, y de no comparecer se le 
declarará inenrio en las penas de la ley, y ICJQS-
tanc iará la causa en su rebeldía parándole el per-
juicio que haya luuar. Y á nombre de S. M. en 
cuyo Beal nombre administro justicia exhorto y re-
quiero á los Sres. Jueces de i .a instancia,alcildíj 
constitucionales ú pedáneos de los pueblos de eiii 
provincia ú fuera de ella, y de la mía les pido/ 
s u p l i c ó s e sirvan practicar las oportunasdiligenrúi 
para la captura del Bernardo, cuyas suí ías ie"" 
presan i c o n t i n u a c i ó n , y siendo habido condoo'r/e 
á este tribunal con la debida seguridad, pues cuba* 
cerlo así admin i s t rarán recta justicia é yo enca-
l a r é al tanto viendo sus iguales. Astorga \cíiilc y 
nueve de enero de mil ochocientos cuarenta y f,n" 
co.nrLic. Rodrigo Alonso Florez.=Por su m a u ^ » 
Salustiano Gonzá lez de Reyero* 
Senas* 
Edad 3o anost estatura 5 píes , pdo ajMj* 
ojos id , , nariz afilada, barba poca, calzou de pííd0# 
montera id . , enguarina id. 
D . Joaquin CarracedoPrada vecino de N 0 ^ * 
en el ayuniamienio de Castrnronirigo ha alnf10 
establecimiento en aquel pueblo, pinpoiJ'ei»M"» ^ 
liar en él gramática latina y franefia. W ^ ^ 
anuncia al público para cunociu»»» » ^ 
do familia que quieran enviar sus IH]''* 3 " ^ , ¡ , , , , 1 1 1 
l í i í lcs enseñanzas , adviniendo q«ní ^ 'wí*'1 * A 
al efcclo es bíieno \\or su opacidad > M I -
I.I-.ON: IMIT.I M v i" w^^1*: 
